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1　本期聞中に学報第23，24号および25号が発刊され，さらに次の研究誌が発行された。
　『大阪外大　英米研究』7（英語学科研究室，1971年2月20日）
1．数学的帰能法と言語構造（上）………・・………・………・………・・…………・・……・……森塚
2．発話の構造深度………………・・……………………・……・………・…………・……・・…・舟阪
3．　Richard　Rolle　of　Hampole：The　Form　of　Livingの語順について………金山
4．AResearch　on　Nominalization　in　Chaucer…一・……・…………・…・…・……上野
5．M．　Amoldの女性観一一“Switzerland”をi：P心とする考察……………・…・・……一ヒ山
6．演劇史における現代一イギリスの場合一……………6……・・…………・…・・…………正木
7．The　Zoo　Story再考一〇’Neill，　Beckettの一幕物との比較………一…・・………田川
8．ホーソンの処女作”……………・…一一……………・……・……・……・……＿＿＿．＿．．＿大井
文雄
　晃
　崇
義和
政義
恒夫
弘雄
浩二
　『SPRACHE　UND　KULTUR　6』　（ドイツ語学科研究室，1971年3月1N）
1．現代ドイツ語テキストの文章論的分析の試み
　　　一“internatlonal　scala”と“DDR－Revue”とを使って一………………・・…・乙政　　潤
2，　Das　Problem　Lessing
　　　Das　Wort　als　Logos　und　Mythos－　Lessing研究序（その3）……………葉賀　明
3．Das　Europabild－im　Sp圭egel　des
　　　ausgewahlten　neueren　Schrifttums……………・一・……………カタリーナ・ライマン
4．西ドイツ学生運動の調査ノートから（第2編）
　　　一紛争のなかで大学教授は何を考えたか一……・……・…………………・…………牧　　祥三
5．ナチス文化政策のはじまり一ドイツ文化闘争同盟の成立と発展の過程一…………布施　俊夫
6．　ドイツ工業家中央連盟の成立について………………・……………・…・………………渠原　　優
7．西ドイツの農業政策（序）一農業法の成立過程一……………・…・……・……………村田　　武
8．T．　W．アドルノの作家批評について
　　i　「ハイネの傷」……………・・………・……………・……………・・……………・…・…・宇佐美幸彦
　　ii「カフカ覚書」………………・……・・…………・………・…・……・…一………………吉田　　眸
　　iii「トーマス・マンの肖像によせて」………………・……一…………………………友田　舜三
　『6tudes　franga圭ses』第9号（フランス研究会，1971年3月5日）
1．プルーストにおける人物創造の秘密…………………………・………・・………………療｝越　捷子
2．“L’Ecole　des　Mhres”と“La　M6re　confidente”についての一考察…………赤木富美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一101一
3。沖縄の切支丹復活一フォルカード神父の書翰一…………………………………・・…・畠中　敏郎
4．Chomsky「デカルト派言語学」をめぐって……………一…　　　　　　　一・大木　　充
5。アンチパスカリアンとしてのヴォルテール…………・…・・…・…　　　　　　……加太宏邦
1
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o
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『評　林』第畷号（大阪外大，法経学会，1971年3月30日）
光の形而上学と意識の地平～ブイヒテの1804年の知識学に即して一・…　　　　…大峯　　顕
LA　POLITIQUE　ENERGETIQUE　DU　JAPON
　－Le　cas　d’un　pays　importateur……………・・………・………・・…　一一梅津　和郎
大阪経済の発達と機能変化…・…・…………・………・・………・……………　　　　　山本順一
Black　and　Grey　and　Agape　in　the　Hear乞
　of　The　Matter　of　Graham　Greene…………・・…………・……・…　　　…・・信岡　春樹
旧法150条と「対抗不能説」ll一その現行法における意義一…・…・　…・…・・竹田　寿紀
r
⊥
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一
3
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轟
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『評　林』第種号（1971年7月20日）
光の形而上学と意識の地平（承前）一ブイヒテの1804年の知識学に即して一……大峯　　顕
M．Arnoldの“Sweetness　and　Light”……………・…・・………・・………・一・・…上山　政義
貿易商社の金融機能……………………………・…・・……………・…・…・………・……・・梅津　和郎
旧法150条と「対抗不能説」皿　一その現行法における意義一……………・…・…・竹田　寿紀
製紙工業における微生物的蝕害とその対策に関する研究一北海道H製紙における
　スライム形成に関する徽類の菌学的考察（第7報）………………・…・…・吉井宗平・平岩公男
1
2
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『評　林』第糧号（1971年9月20日）
大阪の地場産業……………・…・・…………・……・……・………・…・……………・・…・・…山本　順一
M．Arnoldの“Hellenism　and　Hebraism”……一・……・一…………・…・……上山　政義
　「教育政策と教育財政」抄論一教育経済学分析への第一次的接近一………………沢村　栄治
ヘミングウエイ試論…………………………………・・’………………・…・…・…………信圏　春樹
製紙工業における微生物的蝕害とその対策に関する研究一北海道H製紙工場における
　スライム形成に関する細菌類の菌学的考察（第8報）…………………吉井宗平・平岩公男
　『日本語・日本文化』第2号（留学生別科研究室，1971年3月25日）
1．留学生教育のための基本語彙表………………・……・・…………・…・…・…樺島忠夫・吉田弥寿夫
1　添学所属教官の著書，訳書（Aと略記），雑誌掲載論文（Bと略記）および口頭研究発表（C
　と略記）は次の通りである。なお，これは1971年10月31日現在，回答をよせられたものの掲載
で，他に未収録の研究があるものと思われる。
一
　102　一
〔中国藷学科⊃
大河内康憲
　B．LSome　Problems　of　the　Subiect　in　Modern
　　　　Chinese
　C．　1．Contrastive　Coordination　in　Modern　Chinese
　　　2．方向補語に麗する位遣問題
中川　　俊
　B。1．延安にいた頃の丁玲
　　　2．魯迅の書簡一左翼作家遮盟から「抗日統一戦
　　　　線」への闘題をめぐって一」
西村　成雄
　B．L1920年代東三省地方権力の崩潰過程一財政・
　　　　金融問題を中心にして一
　　　2．五四縛期における中国労働者階級についての
　　　　覚書
彰　　沢周
　B．1．日中爾鯛の初期民権思想と進化論
　　　2．史料介紹一梁啓超致大隅重信書一
⊂モンゴル語学科）
橋塞　　勝
　C．1．「アルタイ語族論」の周辺
⊂タイ語学科〕
赤木　　攻
　B．1．潮州語概説
コーサー。アリア
　A．1滋タイ小辞典　附タイ語の謡し方と読み方
〔ビルマ語学科〕
服部　正一
　B．1．インワ時代（その三）
UN互CORN　No．8（Chinese
Linguistics　Project，　Princeton
Universlty）
Amerlcan　Orlental　Soclety
181園年次大会於ハーバード大学
昭和46年度申国語研究会全国大会
於関西大学
中困文芸研究会「野草」第3暑
「里予草」　舞∫5号
大阪外大学報　第25号
歴史奉斗学第39・40合イ井号
史林54巻2号
大陸雑誌42巻10号
アジァ・アフリカ言語文化研究所
紹和46年度第2圓「アジア。アフ
リカ文法調査票」プロジェクト研
究会
大阪外大学報　第23号
大阪外大タイ語学科研究室
大阪外大学報　第25号
1971．　4．　6
1971．10．23
197i．　4．15
1971．10，23
1971．　7．20
1971．　8．10
1971．3
1971．　5．31
1971．10．29
i197i．　1．30
｝1971．　7．17
i1971．　7．20
一 103・一
大野　　徹
　A．1．ビルマ諸民族説話選集
　　　2，現代ビルマ語の暴礎的蓑現
　B．1．ビルマ菌軍史（その3）
　　　2．ビルマの水祭り
　　　3．ビルマーその鷹史と現状一
　　　4．ビルマ語碑文のKalanとSampyan
　　　5．パガン，ピンヤ，インワ縛代のビルマ人仏教
　　　　徒の功徳
　　　6．パガン，ピンヤ，インワ時代のビルマ人仏教
　　　　徒の現眠
　　　7．銅製太鼓と仏像（ビルマ文）
（ペルシア語学科⊃
勝藤　　猛
　A．1．E涯）．ブイリプス著ギ草原の騎馬民族籔家」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（翻　訳）
　B．1．フラグ・ハーンの西簸
大阪外大ビルマ語学科研究室
東京外大アジア・アフリカ言語文
化研究所
東南アジア研究　8巻4暑
日本と世界の旅　1971年4月号
閥　　西　　糸蚤　　協　　1971年7月号
鹿児島大学史録　第4号
東南アジア研究　第9巻1号
東南アジア研究第9巻2号
Thwethauk，1972．　Jan．
1翫社
1971．3
1971．8
1971．3
1971．4
1971．7
1971．9
1971．6
1971．9
1971．1
P97i・　2・2°
オリエント1，　2，3，4合併母　11971．4．20
B本オリエント学会　　　　1
⊂英語学科〕
金山　　索
　B．1．Richard　Rolie　of　Hampole二The　Form　of　　大阪外大
　　　Livingの語頴について
大井　浩二
　A．1，マーゴリーズ「アメリカの息子たち一20批紀
　　　　黒人作家論」　（翻訳）
　B．1．アメリカ小説論のための覚え書
　　　2．センサーシップーアメリカの場余
　　　3．アメリカ文学の笑い
　　　4．ホーソンの処女作
　C．Lジェファソンと「アメリカ神話」
舟阪　　晃
　B．1．発話の構造深度
　　　2．言語学的文体論
正木　檀夫
　B。1　ig劇史における現代　一イギリスの場会一
　　　2．シェイクスピアーの£ベケッ1・化」に抗して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一104－一
英米研究7
研究社
莫語文学世界　6巻1号
英語文学世界　6巻5号
英語文学世界　　6巻7号
大阪外大　英米研究7
アメリカ文学会関西支部鋼会
大阪外大　英米研究7
英語青塒三　46年3月号
大阪外大　英米研究7
世界文学　No．38
1971．　2．20
1971．　9．30
1971．　3．10
1971、　7．10
1971．　9．10
1971．　2．20
1971．　9．30
1971．　2．20
1971．3
1971．　2．20
1971．3
池上日出夫
　B．1．歴史小説におけるリアリズム
　C．Lジョン・0・キレンズの評論について
2．ウィリアム・スタイロン「ナット・ターナーの
　告白」について
評点　1971年7月号
黒人研究の会　5月例会，於神芦
外大
京都黒人研究の会　9月例会，於
立命館大学
1971．7．
1971．　5．29
1971．　9．　3
斎藤　勝弥
　B．1．第二次大戦末期のアメリカの対ソ敢策一ポー
　　　　ランド閥題からドイツ問題への転換を中心に
　C．1．アメリカにおける「冷戦」諸理論の検討
大阪外大学報　第25弩
京都民科政治部会
1971．　7．20
〔〔ドイツ語学科⊃
八木　　浩
　B．1．R．シュトラウスの生涯
　　2．シッキンゲン論争と歴史劇
　　3．反ユグヤ主義との斗いの歴史・理論・芸術
　4．ブレヒトの戯曲
　　5．形式として冤たエセイーT．W．アドルノに学
ぶ
C．1．文学と社会
河技麟：房新社，
世界大音楽全集11
大阪外大学報　第24号
新臼本文学会，新日水文学6月号
クヴェレ会，現代ドイツ麟拠論集
盤界文学会，世界文学No．39
鐵木独文学会研究発表会
於大阪科学技術センター
1971曾　1．31
1971．　3．30
1971．　6．　1
197王．　7．25
1971．　7．10
1971．玉0．22
乙政　　潤
　A．1．摂本独文学会ドイツ語学委員会編「ドイッ語
　　　教育の塞本的諸問題」の錦3篇のWr西ドイ
　　　　ツにおけるLLの利用状況について一発展史
　　　　的・方法論的見地から一
　B．1．雑誌‘‘Sprach｝abor”の終刊
　　2．LL用語日独対照表
C．1．総合シンポジウム・ヨホにおけるゲルマニス
　　　ティク研究一その姿勢の批判と展墾」のうち
　　　D分科会担当の「ドイツ文法撲取の歴史」に
　　ついての報告
　　2。現代ドイツ語テキストの文章論的分析の試み
3．西独におけるLLの利用について
布施　俊夫
　B．1．ナチス文化政策のはじまり
繭江堂
環本独文学会ドイツ語教育部会
機関誌第1暑
大阪外火学報　第23号
il反祈iドイツ：文学会第60圓研多覧発表
会
獲ホ独文学会第25匿1総会・春季発
表会
LL学会金圏大会・大学第3部会
（ドイツ語）
1971．10．　玉
1971．　1．30
1971．　4．29
1971．　5．　8
1971．10．　3
SPRACKE　UND　KULTUR　6暑　1　1971．3．1
一 105一
村田　　武
　B、L西ドイツの農業敵策（序）一農業法の成立過
　　　　程
　　　2．繭ドイツの農業「近代化」政策
カタリーナ・ライマン
　B．1．Das　Europabild－im　Spiegel　des
　　　　ausgewahlten　neuerell　Schrifttums
SPRACHE　UND　KULTUR　6号
大阪外大学報　第25号
SPRACHE　UND　KULTUR　6号
1971．　3．　1
1971．　7．20
1971．　3．1
〔ヂンマーク語学科〕
脚漏　令子
　B．Lデンマーク事情一〇mbu4s凱an6への一考察
菅原　邦城
　B．1．Elias　Wess6n：「ノルド諸語文法にみられる
　　　　古代より継承されたいくつかの特徴」（抄訳）
〔フランス語学科〕
畠中　敏郎
　B．1．沖縄の切支丹復活一フォルカード神父の書翰
　C．1．ドーデーとディケンズ
2．Sur　Kim－V食n－Ki6u
照辺　　保
A．1．パスカルの雷葉（訳編）
2．マリー・ノエル（Ax　Hの詩入双書）（訳）
3．フランク（不滅の大作曲家シリーズ）（訳）
B，1．劇について一パスカル論争序説のためのノー
トー
2．シモ～ヌ・ド・ボーヴァワール「生きる試み」
　（書評）
赤木密美子
　B。1．“L’Ecole　des　Mbres”と“La　Mbre　confi－
　　　　dente”にっいての一考察
　　　2．18世紀初頭の女性論一ジャーナリストとして
のマクヴit　一一の場合
　　　3．Marlvaux劇とDancourt劇における娘たち
一 106－一
大阪外大学報　第25号
大阪外大学報　錦23号
6tudes　frangaises　第9弩
日本比較文学会，関醤支部大会，
於天理大学
1難ternational　Coml）arative
L至terature　Conference　（at　the
Tamkang　College　of　Arts　and
Sciences，　Ta圭pei）
弥生書房
思潮社
音楽之友社
GAもLIA　X－XI
B本読書新聞
6tudes　frangaises　第9号
大阪外大学報　第24号
GALLIA　X－XI
11971．　7．20
1971．　1，30
1971．　3、　5
197王．　6．　5
1971．　7．22
1971．1
1971．1
1971．4
1971．　8，10
ig71．　7．26
1971．　3．　5
1971．　3．30
1971．　8．20
（イタリヤ語学科⊃
池田　　廉
　B．1．ダンテ・ペトラルカ比較論の伝統一ルネサン　　イタリア学会誌第19号
　　　　ス初期における（1）
　　　2，ダンテ・ペトラルカ比較論の伝統一ルネサン　　文科系学会連合研究論文集21巻
　　　　ス初期における（2）
⊂イスパニア語学科⊃
由崎　俊夫
　A．1．Aut◎financiaci6n　e　Impuesto　　　　　　　　　　菰：林：潜房
　　　　　（肖己金翻ミと祖税）
　B．1．自己金融と秘税一イスパニア企業経済学の場　　大阪外大学報　第25号
　　　　合
山賑　善郎
　B．1．アメリカのスペイン語　　　　　　　　　　NI－IKスペイン語入門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4，　6，　8，　10月号
森添　久夫
　C．1．ガブリエラ・ミストラールの詩　　　　　　1ラテンアメリカ文学研究会，於大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝阪外大
とL旧　厚美
　B．1．スペイン語動詞屈折語尾の構造　　　　　　1大阪外大学報　第23号
三原　幸久
　B．1．キュラソーの環承文学　　　　　　　　　　ラテンアメリカ文学研究2号
ホセ・ルイス・アルバレス
　B．1。Opini6n　de　un　te6王ogo　de　la　Compafifa　　　天理大学学報　錯写71輯
　　　　de　Jes丘s　s◎bre　la　pluralidad　de　Oi“denes
　　　　Religiosas　en　Jap6n　（1593）
　　　2．フランシスコ修道士達の日塞における生活と　　SapleRtia一英知大学論叢，
　　　　死について一あるイエスス会神学者の意見　　　第5号
　　　　（1599）
　　　3．1595年長綺に於いて，イエスス会士，パドレ・　キリスト教史学会　第25号
　　　　フランシスコ・パシオによって作成された在
　　　　日塞フランシスコ会士に麗する報告
　　　4．La　primera　misa　franciscana　en　Jap6n　　　天理大学学報　第75輯
　　　　（1589）
〔澱シア語学科〕
小野　　堅
　B．1．レーニンとゴエルロプラン　　　　　　　　1大阪外大学報第25号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　107　一
1971．　1．20
197玉．　3。13
1971．　2．10
1971．　7．20
1971．IO．16
｝1971．　1．30
1970．　12．1
1971．　1．30
1971．2
1971．6
1971．　10．30
11971。　7．20
〔鷺語学〕
騎山　　理
　A．1．インドネシア語（マライ語）におけるva　一マ
　　　　掌表紀の歴史
　　　2。「醤語」（大項騒）ほか，「雷語学」「インド
　　　　・ヨーロッパ語族」（小項貝）など20項屋
　B．1．マライ・ポリネシア諸語此較形態論一＊βα一
　　　　可構成の方法一
　C．1．インドネシア語の一i，kanについて
　　　2．インドネシア語の醤徴一｝三体藷との類似点・
　　　　相違点一
　言語学と日本語問題（岩倉異実教
　授退職記念論文集），くろしお出版
匝漱駄酬執知～蜷
　（既刊分）世界文化抵
　大阪外大学報　第23号
於東京外大A・A雷語文化研究所
海外技術者研修者脇会関藪研修セ
ンター
1971．9
1971．　3．　9
ig71．　1．30
1971．　6．25
1971．10．27
〔歴史学〕
外山　軍治
　A．L中国の書と人
　B．1．解説
　2，函版釈文・解題「千徳毒多宝搭感施碑」以下
　　18点
　3．図版釈文・解題「王央二墓誌稿」以下3点
　4．図版釈文・解題「楽毅論」以下3点
　　　5．図1瞑釈文。角皐題　「子L子∫ζ舅霊賀5鷺」　以一1ぐ3点
　6．三上次男著r金史研究一金代
　　　政治制度の研究」　（書評）
C．1．尺麟の書一ヨ三毅之・顔真銀iレ趙孟顯一
翻元祖：
薪書道芸術」4
顔真郷・柳公権，中央公論祉
隅上
「書遂芸術」6蘇軸黄羅整・米帯
「書道芸術」1　王義之・王獄之
「書道芸術」3　唐太宗・
虞世爾・欧陽講・楮遂幾
史学雑誌　80の6
懐徳堂記念会講座，於阪大松下会
館
1971．　2．10
1971．　1．15
1971．　3．15
1971．　5．15
1971．　7．15
ig71．　6．20
1971．　5．25
⊂経済学⊃
沢村　栄治
B’”醐辮講掌砂論一鞘経済学㌔謝鵬
1　’971・9・2°
〔生物学〕
世古田雄三
　A．1．放射化分析法による生体の塩類調節機構の研
　　　　究（昭和45年度原子炉の医学・生物学利用専
　　　　門研究会報告集）
窟都大学原子炉実験所 1971．6．
一 108一
〔体育学⊃
辻　　　忠
　B。1．EFECT　OF　EXERCISE　TRAINING　ON
　　　　CIRCADIAN　RHYTHM　OF　THE　ABSO・
　　　　LUTE　REST王NG　METABOLISM　IN　MAN
　　　2．女子学生の循環機能に対する疲労の影響につ
　　　　いて
Research　J◎umal　of　PhysicaI
Educati◎n　Vol．15　No．4
大阪外大学報　第25号
1971．3．
1971．　7．20
⊂留学生別科⊃
玉村　文郎
　B．LKI　o　tsukeru．　Ki　o　ttikeru．　Kl　wo　tukeru
2活辛書とオノvトペ
　C。1．動詞連用形からの転成名罰について
　　　2。iヨ本言吾教育と辞書
西出　郁代
　A．1．The　Second　Step　to　Kanji（共著）
　B1．戦後日本の資本蓄積と低賃金に関する一考察
講座正しい臼本語
第3巻表記編，開治書院
岩倉具実教授退職記念論文集ヂ雷
語学と罠本語問題」くろしお出版
日本語教育学会研究例会
田木語教育研修会，現職者研修
大阪外大学報　第25号
1971．　5．3G
1971．　9．30
1971。　2．13
1971．　8．25
ヱ97王
1971．7．20
一
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